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Faculty Recital:
Vadim Serebryany, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, March 23rd, 2018
7:00 pm
Program
Variations for Piano, op. 27 Anton Webern
(1883-1945)I. Sehr mäßig
II. Sehr schnell 
III. Ruhig fließend 
Sonata in A-flat Major, op. 110 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)I. Molto cantabile molto espressivo
II. Allegro molto
III. Adagio ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo
Intermission
Sonata in B Minor, S. 178 Franz Liszt
(1811-1886)
